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Daniel LyËka
Gloriet a†jinÈ zapomenutÈ stavby Lednicko-
valtickÈho are·lu
The Gloriette and other forgotten structures of the Lednice-valtice areal
The given study surveys the history of less-known and nowadays dilapidated structures of regional composition of
the Lednice-Valtice areal. These structures, much like the still-existing salets, were built during the reign of Alois I.
Joseph and his younger brother Johann I. Joseph von Liechtenstein. The first structure was so-called Gloriett - a†pavilion
which embellished the crossroads of two new alleyways in Bo¯Ì les. The second structure was the temple (monopteros),
which was situated in the castle garden of Valtice, above the artificial cave- Hell. Among the last of the studied
structures were the obelisks, built also according to the plans of the court architect and later even construction
management director, Joseph Hardtmuth.
Key words: Liechtenstein, the Lednice-Valtice, Hardtmuth, destroyed buildings, Gloriett, obelisks, the monopteros in
the park of Valtice.
Gloriet (Gloriett)
Dosud m·lo zn·mou stavbou, kter· se†nach·zela v†Bo¯Ìm lese, je tzv. Gloriet. Neölo
o†loveck˝ z·meËek, ale o†pavilon (lusthaus), jehoû poË·tky m˘ûeme hledat v†letech 1791-
1792, kdy byly v†prostoru mezi st·vajÌcÌmi alejemi smÏrujÌcÌmi do†B¯eclavi (nÏmecky Lunden-
burg) a†LadnÈ (Rampersdorf) vybudov·ny novÈ cesty a†v†mÌstÏ jejich protnutÌ doölo k†v˝-
stavbÏ pavilonu.1)
Z†archivnÌch pramen˘ se†dochovaly bohuûel jen zlomky, stejnÏ jako se†prozatÌm nepo-
da¯ilo nalÈzt nÏjakÈ vyobrazenÌ Ëi pl·ny. Stavba navÌc nebyla v˝znamn˝m p¯edmÏtem z·-
jmu ani v†dobovÈ literatu¯e, cituji: Theimwald ñ ÑÖMehre Jagdpavillons befinden sich in dem-
selben, das Hirschgloriett, das Rehgloriett, das Tannenwaldgloriet, und gleich biem Eingange, von
Feldsberg her, das schˆne Rendevous oder der Tempel der Diana, Öì2)
Historie
Gloriet vznikl za†vl·dy knÌûete Aloise I. Josefa z†Liechtensteina, kter˝ byl hlavou pri-
mogenitury rodu do†24. b¯ezna roku 1805, kdy n·hle zem¯el a†rodovÈho dÏdictvÌ se†ujal
jeho mladöÌ bratr Jan I. Josef z†Liechtensteina. Pro absenci archivnÌch podklad˘ nem˘ûeme
1 Ladensk· alej ohraniËujÌcÌ Bo¯Ì les ze†severov˝chodu, na†nÌû pak navazuje i†alej k†NovÈmu dvoru.
K÷RNER, Stefan: Die G‰rten des F¸rsten Aloys von Liechtenstein. Gartenkunst in gesellschaftlichen
Umbruchzeiten. Jahrbuch des Historischen Vereins f¸r das F¸rstentum Liechtenstein 104, 2005, s.
92 a†95. Na†stranÏ 92 je Gloriet moûnÈ vidÏt na†mapÏ panstvÌ Valtice od†Martina Rothmayera (ni-
koliv Kothmayera) z†roku 1799. NovÈ pr˘seky se†dnes naz˝vajÌ VÏûov· a†Glorietov· alej. Srov.
ZATLOUKAL, Pavel (ed.) ñ KREJ»IÿÕK, P¯emysl ñ ZATLOUKAL, Ond¯ej: Lednicko-valtick˝ are·l.
Praha 2012, s. 156; PETRŸ, Jaroslav: Lednice. In: Pac·kov·-Hoöù·lkov·, Boûena ñ Petr˘, Jaroslav ñ
Riedel, Duöan ñ Svoboda, AntonÌn Mari·n: Zahrady a†parky v†»ech·ch, na†MoravÏ a†ve†Slezsku.
Praha 2004, s. 194ñ201. Autor v†legendÏ k†mapÏ chybnÏ uvedl, ûe†kaple sv. Huberta stojÌ na†mÌstÏ
Glorietu. ÑÖv†lese gloriet, dnes kaple sv. Huberta (21).ì
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s†jistotou ¯ Ìci, kdo byl povÏ¯en vypracov·nÌm n·vrh˘ stavby, pop¯ÌpadÏ kdo tyto pl·ny usku-
teËnil. Do†ËasovÈho obdobÌ nejlÈpe zapad· zahradnÌ inûen˝r ñ architekt a spr·vce adamov-
sk˝ch ûelez·ren Karel (Jan) Rudzinsky, podle jehoû pl·n˘ vzniklo v†roce 1790 ve†ValticÌch
z·meckÈ divadlo a†kter˝ byl v†roce 1794 p¯eloûen z†Valtic a†Lednice do†Brna.3) Aû†touto zmÏ-
nou byl n·slednÏ dalöÌmu knÌûecÌmu architektovi Josefu Hardtmuthovi, zamÏstnanÈmu do†tÈ
doby prim·rnÏ ve†VÌdni, svÏ¯en dohled nad, cituji: ÑBesorgung aller Voluptuargeb‰ude zu Lunden-
burg, Eisgrub, Feldsberg und im ganzen Oesterreichischen Inspectionsbezirk nebst der Oberaufsicht
der in diesem Bezirk vorfallenden wichtigeren Wirtschaftsbaulichkeiten aufgetragenì.4)
Vezmeme-li tedy v†˙vahu, ûe†realizacÌ stavby byl pravdÏpodobnÏ povÏ¯en Karel Rudz-
insky, vyvst·v· ot·zka, zda se†stavÏlo podle jeho pl·n˘ Ëi podle pl·n˘ jeho p¯edch˘dce -
Isidora Marcela Amanda Canevaleho (Gannevaleho).5) Pr·vÏ Isidor Canevale byl kromÏ
knÌûecÌho architekta i†jednÌm ze†t¯Ì dvorsk˝ch a†cÌsa¯sk˝ch architekt˘ a†podle jeho pl·nu
byla realizov·na nap¯Ìklad parkov· ˙prava s†Dianin˝m templem, dneönÌm Zelen˝m leto-
hr·dkem, v†parku z·mku Laxenburg, jehoû podoba se†nejvÏrohodnÏji podob· rekonstruk-
ci vytvo¯enÈ dÌky zÌskan˝m informacÌm t˝kajÌcÌch se†v˝stavby Glorietu v†roce 1837.6)
Rok po†smrti Jana I. Josefa, jenû zem¯el 20. dubna 1836, nechal jeho syn a†nov˝ vl·d-
noucÌ knÌûe Alois II. z†Liechtensteina v†roce 1837 strhnout star˝ Gloriet a†na†jeho mÌstÏ vy-
stavÏt nov ,˝ kter˝ mÏl b˝t realizov·n snad podle pl·n˘ vypracovan˝ch architektem Jose-
fem Poppelackem, kter˝ p¯ibliûnÏ ve†stejnÈ dobÏ renovoval mimo jinÈ »Ìnsk˝ pavilon
v†Lednici. Podle pl·nu schv·lenÈho knÌûecÌm stavebnÌm ¯editelstvÌm byl vytvo¯en p¯ed-
bÏûn˝ rozpoËet n·klad˘ v˝stavby novÈho osmibokÈho Templu z†p¯ÌrodnÌho d¯eva
v†parforsnÌ honitbÏ v†Bo¯Ìm lese, kdy p¯edpokl·danÈ vy˙Ëtov·nÌ stavebnÌch pracÌ vypada-
lo n·sledovnÏ:
Tesa¯skÈ pr·ce ñ 476 zlat˝ch 18 krejcar˘.
Materi·l na†tesa¯skÈ pr·ce ñ 300 zlat˝ch 18 krejcar˘ za†zakoupen˝ materi·l a†383 zlat˝ch 24 krejca-
r˘ za†materi·l Ñz†vlastnÌch zdroj˘ì.
2 SCHMIDL, Adolf: Wien¥s†Umgebungen auf zwanzig Stunden im Umkreise. Nach eigenen Wanderun-
gen geschildert. II. Band. Wien 1838, s. 373. UvedenÈ pavilony v†p¯ekladu jako: JelenÌ, SrnËÌ a†Jedlov˝
Gloriet. Na†studovan˝ch pl·nech a†katastr·lnÌch map·ch uveden pouze jedin˝ objekt ñ pojmeno-
van˝ pouze jako Gloriett Ëi Templ (der Tempel). O†ostatnÌch stavb·ch, mimo citovan˝ zdroj, nem·-
me û·dnÈ dalöÌ informace. PodobnÏ i†S-t-k: Die Merkw¸rdigkeiten zu Eisgrub in M‰hren. Auf Veran-
lassung zweier im patriotishen Tageblatt Nro. 6. und 11. 1804, gemachten Anfragen beschriben
und aus diesem besonders abgedruckt. Br¸nn [1804], s. 16. ÑJetzt werden in der angenehmsten Lage
drey groﬂe Lusth‰user gebaut, nemlich ein Hirschgloriet, ein Tannenwaldgloriet, und ein Rehgloriet.ì Srov.
ZATLOUKAL, Pavel: P¯ÌbÏhy z†dlouhÈho stoletÌ. Architektura let 1750ñ1918 na†MoravÏ a†ve†Slezsku.
Olomouc 2002, s. 70.
3 KROUPA, Ji¯Ì: Lednick˝ z·mek doby baroknÌ a†klasicistnÌ. In: Kordiovsk ,˝ Emil (ed.): MÏsteËko Ledni-
ce. Brno 2004, s. 355ñ385, hlavnÏ s. 378ñ379. KREPS, Miloö: DÏjiny adamovsk˝ch ûelez·ren a strojÌren
do roku 1905. Brno 1976, hl. s. 64ñ74.
4 KIPPES, Erich: Feldsberg und das Haus Liechtenstein vom 18. bis zum 20 Jahrhundert. Feudalismus-
Demokratisierung-Nationalismus. Wien 2000, s. 47. (p¯eklad) Ñ[KnÌûe Alois I. Josef povÏ¯il Hardt-
mutha dopisem ze dne 31. ¯Ìjna 1793!] dohledem nad vöemi voluptu·rnÌmi stavbami v†B¯eclavi, Lednici,
ValticÌch a†celÈm rakouskÈm inspektor·tnÌm okrsku [rakouskÈho panstvÌ], kterÈ se†staly d˘leûit˝mi hospo-
d·¯sk˝mi stavbami.ì KRƒFTNER, Johann: Joseph Hardtmuth venkovskÈ stavitelstvÌ Lichtenötejn˘
na†p¯elomu 18. a†19. stoletÌ. »asopis Matice moravskÈ 132, 2013, supplementum 5, s. 269ñ286, hlavnÏ
s. 270. Architekt Josef Hardtmuth byl do†knÌûecÌch sluûeb jmenov·n dekretem ze†dne 21. z·¯Ì 1790
a†pozdÏji byl ustanoven i†liechtensteinsk˝m stavebnÌm ¯editelem (touto funkcÌ byl ustanoven de-
kretem Jana I. Josefa dne 1. srpna 1805).
5 KROUPA, J.: Lednick˝. c. d. P¯ÌpadnÏ i†podle pl·n˘ knÌûecÌho architekta Josefa Meissla st. Jak uv·dÌ
autor Ji¯Ì Kroupa na†p¯Ìkladu dostavby lednickÈho z·mku, oba architekti tj. Meissl a†Rudzinsky v†jistÈm
slova smyslu pokraËovali v†CanevalovÏ odkazu, avöak souËasnÏ byli vÌce spjatÌ s†dom·cÌ tradicÌ.
6 HAJ”S, GÈza (Hg.): Der malerische Landschaftspark in Laxenburg bei Wien. Wien-Kˆln-Weimar 2006,
s. 42ñ57.
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ZednickÈ pr·ce ñ 8 zlat˝ch 36 krejcar˘.
Materi·l na†zednickÈ pr·ce ñ 15 zlat˝ch 18 krejcar˘ za†materi·l Ñz†vlastnÌch zdroj˘ì.
ZemnÌ pr·ce ñ 44 zlat˝ch 25 krejcar˘ 2 den·ry.
PotaûnÌ pr·ce ñ 265 zlat˝ch.
Suma vyplacen· ¯emeslnÌk˘m a†n·denÌk˘m v†hotovosti ñ 794 zlat˝ch 19 krejcar˘ 2 den·ry.
Suma za†zakoupen˝ materi·l ñ 300 zlat˝ch 18 krejcar˘.
Suma za†materi·l Ñz†vlastnÌch zdroj˘ì ñ 398 zlat˝ch 42 krejcar˘.
Celkov· suma p¯edbÏûn˝ch n·klad˘: 1493 zlat˝ch 19 krejcar˘ 2 den·ry.
Ve†ValticÌch dne 3. dubna 1837 podepsal Franz Fiala, vrchnÌ ˙¯ednÌk, Josef Poppelack, architekt.7)
Z†informacÌ obsaûen˝ch v†p¯edbÏûnÈm stavebnÌm rozpoËtu (podrobnÏ viz p¯Ìloha)
m˘ûeme soudit, ûe†nov˝ Gloriet mÏlo tvo¯it 8 sloup˘, p¯iËemû kaûd˝ sloup byl vysok˝
kolem 8,5 metr˘. Ty byly navÌc podezdÏnÈ a†nach·zely se†zvenËÌ po†obvodu samotnÈho
kruhovÈho soklu. Za†sloupy se†pak nach·zelo 8 postrannÌch stÏn s†celkov˝m obvodem kolem
23 metr˘. Do†objektu se†dalo dostat po†schodiöti pravdÏpodobnÏ vedoucÌm ze†Ëty¯ stran.
PodobnÏ jako cel· stavba, tak i†strop byl osmibok ,˝ ale s†rozdÌlem celkovÈho obvodu kolem
19 metr˘. Samotnou st¯echu bylo pot¯eba pokr˝t 57,55 m2 öindele a†dalöÌch 35,97 m2 öindele
muselo zakr˝vat danÈ ÑstupnÏì vybÌhajÌcÌ do†prostoru, ËÌmû v˝slednÏ dost·v·me 93,52 m2
krytiny.
1 Gloriet na†v˝¯ezu z†katastr·lnÌ mapy mÏsta Valtice z†roku 1821
(»R-MZAB, fond F 132 Lichtenötejnsk· katastr·lnÌ spr·va Olomouc, inv. Ë. 2398).
7 Moravsk˝ archiv v†BrnÏ (d·le MZAB), fond F 94 Velkostatek Valtice, kart. 140, fol. 213añ217b,
stavba novÈho Glorietu v†Bo¯Ìm lese v†roce 1837.
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P¯edbÏûn˝ rozpoËet n·klad˘ 1 493 zlat˝ch 19 krejcar˘ 2 den·ry byl o†nÏco pozdÏji se-
ökrt·n na†1 012 zlat˝ch 51 krejcar˘. Ale ani zde neölo o†koneËnou Ë·stku, neboù nakonec
bylo na†stavbu novÈho Templu vynaloûeno 1 215 zlat˝ch 13 krejcar˘. Po†odeËtenÌ hodnoty
pouûitÈho starÈho d¯eva se†celkov· suma snÌûila na†1 154 zlat˝ch 43 1/2 krejcar˘, ale i†to
vöak Ëinilo na†rozdÌl od†druhÈ verze p¯edpokl·dan˝ch n·klad˘ vÌcen·klady ve†v˝öi 141†zla-
t˝ch 52 krejcar˘.
Oproti prvnÌ p¯edpokl·danÈ f·zi se†nejvÌce pozmÏnily poloûky k†tesa¯sk˝m a†zemnÌm
pracÌm. D·le byl seps·n dne 28. dubna tÈhoû roku ve†vrchnostenskÈ kancel·¯i ve†ValticÌch
protokol, kde byly rozeps·ny p¯edem domluvenÈ povinnosti jednotliv˝ch ¯emeslnÌk˘, jeû
byly p¯i stavbÏ Glorietu realizov·ny. KoneËn· a†realizovan· f·ze vypadala n·sledovnÏ:
Tesa¯sk˝ mistr Johann Veith vy˙Ëtoval platbu dle zmÌnÏnÈho protokolu za†vyhotovenÈ
pr·ce ve†v˝öi 365 zlat˝ch, d·le pak za†vykonanÈ vÌcepr·ce dalöÌch 56 zlat˝ch. N·denickÈ
pr·ce vyöly na†39 zlat˝ch 18 krejcar˘. Jde-li o†materi·l, tak purkrabsk˝ ˙¯ad dodal dubovÈ
d¯evo a†foöny ñ zakoupeno bylo nap .¯ 9 600 kus˘ st¯eönÌ krytiny, latÏ, h¯ebÌky a†lnÏn˝ olej.
Celkem za†tesa¯skÈ pr·ce: 460 zlat˝ch 18 krejcar˘, za†nakoupen˝ materi·l: 240 zlat˝ch 12†krej-
car˘ a†254 zlat˝ch 57 krejcar˘ za†materi·l Ñz†vlastnÌch zdroj˘ì.
Za†zednickÈ pr·ce si zednick˝ mistr Franz Schleps tÈû dle protokolu ˙Ëtoval 8 zlat˝ch
a†pouûit˝ materi·l (600 kus˘ zdÌcÌch cihel za†11 zlat˝ch 24 krejcar˘, 3 mÏ¯ice v·pna za†4†zlatÈ
12 krejcar˘) vyöel celkem na†15 zlat˝ch 36 krejcar˘.
U†zemnÌch pracÌ je uvedeno jmÈno odbornÌka na†hloubenÌ rybnÌk˘ Ignaze Kecka, kter˝
si ˙Ëtoval celkem 97 zlat˝ch 10 krejcar˘. PotaûnÌ pr·ce dle p¯iloûenÈho v˝kazu n·denic-
k˝ch pracÌ st·ly knÌûecÌ pokladnu 52 zlat˝ch.
PoslednÌ poloûku zahrnovaly natÏraËskÈ pr·ce, kdy zdejöÌ malÌ¯ Franz Streibl p¯edlo-
ûil vy˙Ëtov·nÌ v†celkovÈ hodnotÏ 87 zlat˝ch. U†natÏraËsk˝ch pracÌ se†navÌc dozvÌd·me,
ûe†doölo k†dodateËnÈmu nat¯enÌ st¯echy olejovou barvou, ËÌmû bylo dos·hnuto celkovÏ
lepöÌho pohledu. Vöe bylo d·no na†vÏdomÌ stavebnÌmu ¯editelstvÌ. KoneËnou sumu 1 215
zlat˝ch 13 krejcar˘ ve†ValticÌch dne 31. prosince 1837 podepsal mimo jinÈ Josef Poppe-
lack, architekt.8)
ProblÈm p¯i interpretaci podoby pavilonu p¯edstavuje jeho samotnÈ vyobrazenÌ
na†map·ch (?), kterÈ vytv·¯Ì prostor pro dvÏ moûnÈ varianty podoby objektu. I†kdyû
jsou informace o†prvnÌ podobÏ Glorietu minim·lnÌ, je moûnÈ vyvozovat, ûe†i†p¯edchozÌ
stavba mÏla 8 sloup˘ zvenËÌ po†obvodu kruhovÈho soklu a†jelikoû se†takÈ jednalo
o†d¯evÏn˝ objekt, zachoval se†p˘vodnÌ tvar a†doölo tedy pouze k†novÈ v˝stavbÏ, prav-
dÏpodobnÏ podle pl·n˘ Canevaleho. Druhou moûnostÌ je skuteËnost, ûe†kruhov˝ sym-
bol na†map·ch kopÌroval p˘dorys p˘vodnÌho pavilonu a†ölo tedy o†klasick˝ monopte-
ros. V†roce 1837 by tedy Templ nevych·zel z†p˘vodnÌho n·vrhu architekta, ale naopak
byl by patrnÏ postaven v†duchu tzv. romantickÈ neogotiky, jeû je velice typick· pro
vl·du Aloise II.9)
8 MZAB, fond F 30 Lichtenötejnsk· ˙st¯ednÌ ˙Ët·rna BuËovice, inv. Ë. 23992, fol. 197añ205a, p¯edbÏû-
n˝ rozpoËet a†koneËn˝ v˝kaz n·klad˘ na†novÏ vystavÏn˝ osmibok˝ Templ z†p¯ÌrodnÌho d¯eva
ve†zdejöÌm Bo¯Ìm lese v†parforsnÌ honitbÏ na†mÌstÏ starÈho Glorietu spolu s†p¯iloûen˝m pl·nem
vyhotoven˝m knÌûecÌm stavebnÌm ¯editelstvÌm. Dan˝ protokol byl seps·n dne 28. dubna 1837
ve†vrchnostenskÈ kancel·¯i ve†ValticÌch v†z·leûitosti sjedn·nÌ stavebnÌch n·klad˘ na†vystavÏnÌ
novÈho Templu (Glorietu). Obsahuje povinnosti jednotliv˝ch ¯emeslnÌk˘ rozepsanÈ tak, jak byly
pozdÏji realizov·ny.
9 P¯Ìkladem m˘ûe b˝t i†p¯estavba lednickÈho z·mku ve†stylu anglickÈ neogotiky, pop¯ÌpadÏ stavba
kaple sv. Huberta (p˘vodnÌ pl·ny nesou Poppelackovu signaturu a†jsou datovanÈ do†roku 1838)
nebo »Ìnsk˝ pavilon v†Lednici (roku 1892 zbo¯en). Srov. MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ staveb-
nÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 6697 a†inv. Ë. 6698. Kaple sv. Huberta, p˘dorys, kolorov·no, signatura Pop-
pelack, 1838; inv. Ë. 4286 a†inv. Ë. 4287. »Ìnsk˝ letohr·dek (Lusthaus) v†lednickÈm parku, p˘dorys
a†¯ez, n·Ërt tuûkou, Poppelack, 1837.
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Oprava stavby se†uskuteËnila v†roce 1872, kdy spr·va velkostatku ve†ValticÌch p¯edlo-
ûila, prost¯ednictvÌm okresnÌho stavebnÌho ˙¯adu, rozpoËet na†obnovu st¯eönÌ konstrukce
u†Glorietu v†Bo¯Ìm lese ke†schv·lenÌ knÌûecÌ dvornÌ kancel·¯i ve†VÌdni. Elabor·t byl n·-
slednÏ povolen v˝nosem Ë. 4426 dne 18. Ëervna tÈhoû roku.10)
Projektovan˝ n·klad poËÌtal s†Ë·stkou 170 zlat˝ch a†60 krejcar˘, z†toho: 52 zlat˝ch a†80
krejcar˘ v†hotovosti na†mzdy, 115 zlat˝ch a†80 krejcar˘ za†koupen˝ materi·l a†za†materi·l
z†ÑvlastnÌch zdroj˘ì se†poËÌtalo s†2 zlat˝mi. SkuteËn˝ n·klad nakonec tvo¯il sumu: 84 zla-
t˝ch a†90 krejcar˘ v†hotovosti na†mzdy a†za†koupen˝ materi·l 125 zlat˝ch a†70 krejcar˘,
celkem tedy 210 zlat˝ch a†70 krejcar˘, coû bylo oproti p˘vodnÌm p¯edpoklad˘m o†40 zla-
t˝ch a†10 krejcar˘ vÌce.11)
V†roce 1891 byl vytvo¯en p¯edbÏûn˝ rozpoËet na†znovuvystavÏnÌ Glorietu. PoËÌtalo
se†p¯itom s†n·kladem 1 500 zlat˝ch. Z†tohoto obnosu mÏlo b˝t uûito 800 zlat˝ch v†hotovosti
na†pr·ci, 400 zlat˝ch za†koupen˝ materi·l a†zbyl˝ch 300 zlat˝ch na†materi·l z†ÑvlastnÌho
zdrojeì. K†˙ËetnÌmu materi·lu je navÌc pozn·mka, ûe†provedenÌ stavebnÌch pracÌ u†tÈto stavby
povaûovala Jeho Milost za†nejistou.12) Jelikoû se†v†z·vÏreËn˝ch ˙Ëtech stavebnÌho voluptu-
·¯e v†horizontu nÏkolika let jiû nenach·zÌ rozpis n·klad˘ na†rekonstrukci (v˝stavbu) pavi-
lonu, ale ani ˙ËetnÌ suma p¯ÌpadnÈ demolice budovy, je pravdÏpodobnÈ, ûe†k†provedenÌ
stavebnÌch pracÌ jiû nedoölo.
P¯esto nejspÌöe jeötÏ k†jednÈ p¯estavbÏ Ëi znovu v˝stavbÏ po†roce 1837 dojÌt muselo,
protoûe na†pozdÏjöÌch katastr·lnÌch map·ch je zakreslen p˘dorys soklu objektu s†tÌm roz-
dÌlem, ûe†mÌsto 8 sloup˘ je jich jiû 12 ñ odpovÌd·-li sloupovÌ skuteËnÈmu stavu. Jestliûe byl
2 Dianin templ (dnes Zelen˝ letohr·dek) v†parku z·mku v†Laxenburgu. (foto Dalibor HodeËek 2014).
10 TamtÈû, fond F 94 Velkostatek Valtice, kart. 364, fasc. Ë. 69, fol. 1a,b, stavba Glorietu v†Bo¯Ìm lese.
Dopis Ë. 536 spr·vy velkostatku ve†ValticÌch knÌûecÌ kancel·¯i ve†VÌdni ze†dne 14. kvÏtna 1872.
Prezentov·no ve†ValticÌch pod Ë. 622 dne 23. Ëervna 1872.
11 TamtÈû, fond F 30 Lichtenötejnsk· ˙st¯ednÌ ˙Ët·rna BuËovice, inv. Ë. 24 636, nefol., v˝kaz oprav
lesnÌch objekt˘ v†roce 1872.
12 TamtÈû, fond F 94 Velkostatek Valtice, kart. 294, fol. 18bñ19a, 26bñ27a, stavebnÌ rozpoËty panstvÌ
Valtice-Lednice 1870ñ1912.
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rok 1891 skuteËnÏ rokem z·niku stavby, doölo k†tÈto renovaci patrnÏ po†opravÏ st¯eönÌ kon-
strukce v†roce 1872. TÈto hypotÈze nasvÏdËuje takÈ skuteËnost, ûe†na†katastr·lnÌ mapÏ da-
tovanÈ k†roku 1868 je zakreslen objekt st·le s†8 sloupy.13)
Gloriet pat¯il v†dobÏ svÈho vzniku mezi stavby, kterÈ se†nach·zely mimo oba z·meckÈ
parky a†kterÈ p¯edstihly o†nÏkolik desÌtek let stavebnÌ rozmach, jenû vyvrcholil za†vl·dy
Aloisova mladöÌho bratra Jana I. Josefa v†podobÏ soustavy loveck˝ch z·meËk˘ v†dneönÌm
Lednicko-valtickÈm are·lu.
Objekt navÌc za†dobu svÈ existence netvo¯il pouhou dominantu na†k¯iûovatce novÏ vy-
s·zen˝ch alejÌ, ale jeho v˝znam a†˙Ëel lze naopak hledat v†loveck˝ch z·bav·ch panstva
u†tzv. parforsnÌch hon˘, velice oblÌben˝ch nejen na†liechtensteinsk˝ch panstvÌch. Gloriet
tak mohl b˝t snad i†mÌstem, kde hony d¯Ìve zaËÌnaly a†je tedy moûnÈ uvaûovat, ûe†v˝stavba
kaple sv. Huberta, nach·zejÌcÌ se†nedaleko mÌsta b˝valÈho pavilonu, navazovala a†moûn·
i†pozdÏji symbolicky nahrazovala jeho funkci. Samotn˝ z·nik stavby tedy nepochybnÏ sou-
visÌ s†˙padkem parforsnÌch hon˘.
Letohr·dek ve†valtickÈ z·meckÈ zahradÏ
P¯Ìpadnou zmenöeninu Glorietu m˘ûeme hledat i†ve†valtickÈ z·meckÈ zahradÏ. Zde
existovala stavba, jeû je v†literatu¯e a†v†jin˝ch pramenech uv·dÏna jako letohr·dek, templ,
ale i†gloriett.
Letohr·dek se†nach·zel nad umÏlou grottou, tedy na†nejvyööÌm mÌstÏ valtickÈ z·meckÈ
zahrady a†umoûÚoval n·vötÏvnÌkovi pohled do†parku a†p¯ilehlÈho okolÌ. Templ byl posta-
ven na†popud knÌûete Aloise I. Josefa v†roce 1798, a†to nad umÏlou jeskynÌ s†k¯Ìûov˝m p˘-
dorysem na†konci jednÈ z†alejÌ vedoucÌ tehdy do†jeötÏ pravidelnÈ francouzskÈ zahrady.
Objekt tak s†velkou pravdÏpodobnostÌ vznikl podle pl·n˘ knÌûecÌho architekta Josefa Hard-
tmutha, kterÈmu byla p¯ed Ëty¯mi lety svÏ¯ena spr·va mimo jinÈ nad voluptu·rnÌmi stav-
bami ve†ValticÌch, Lednici a†B¯eclavi. DalöÌ zmÌnku o†gloriettu ve†valtickÈm z·meckÈm par-
ku m·me aû†z†dobovÈho tisku Patriotisches Tageblatt z†roku 1804.14)
Na†doposud nejstaröÌ zn·mÈ mapÏ valtickÈho parku, jeû vyobrazuje stav pravidelnÈ
francouzskÈ zahrady p¯ed n·slednou krajin·¯skou ˙pravou, letohr·dek (ani grottu) nena-
jdeme ñ zahrada konËÌ u†ËÌnskÈho pavilonu a†poustevny nedaleko éabÌho sklepa. Nedo-
konËen˝ kolorovan˝ pl·n je nejËastÏji datov·n v†rozmezÌ let 1780ñ1790, neboù chybÌ datace,
signatura, stejnÏ jako popis v†p¯ichystanÈ legendÏ. DanÈ rozmezÌ let vych·zÌ z†p¯edpokladu,
ûe†pl·n odpovÌd· Ë·steËnÏ idealizovanÈmu vyobrazenÌ parku Z·mek se†zahradou a†ruinami
ve†ValticÌch kolem roku 1793 od†Jakoba Waltera, a†z·roveÚ nekoresponduje se†staröÌm vy-
obrazenÌm danÈho prostoru Z·meck· zahrada s†»ajov˝m pavilonem ve†ValticÌch od†Francise
Andrease Bauera kolem roku 1776.15)
13 TamtÈû, fond F 132 Lichtenötejnsk· katastr·lnÌ spr·va Olomouc, inv. Ë. 2405. Katastr·lnÌ mapa
z†roku 1868, kde je zakreslen p˘dorys Glorietu (Ë. 5487) s†8 sloupy. Zda u†p¯ÌpadnÈho (v†po¯adÌ jiû
t¯etÌho) Glorietu doölo k†nahrazenÌ d¯evÏn˝ch sloup˘ za†sloupy kamennÈ, potaûmo sloupovÌ vy-
stavÏnÈ z†cihel a†n·slednÏ omÌtnuto, nenÌ moûnÈ jednoznaËnÏ ¯Ìci.
14 S-t-k: Merkw¸rdigkeiten, s. 15. ÑDer Garten hat ¸brigens zwar einige Lusth‰user, eine anmuthige und sehr
niedliche Einsiedeley, aber keine so groﬂen Gartengeb‰ude, wie zu Eisgrub, sie w¸rden auch der Regel nicht
hineinpassen. Nur ein einziges, ¸ber einer Felsengrotte erhobenes Gloriett steht an der ‰uﬂersten Gr‰nze,
und auf der hˆchsten Anhˆhe, von dem man den ganzen Garten ¸bersieht, und eine weite ñ weite Aussicht in
die herumliegende Gegend gewinnet.ì; K÷RNER, S.: Die G‰rten, s. 120; T˝û: Die G‰rten des F¸rsten
Aloys I. von Liechtenstein in Eisgrub, Feldsberg und Wien. Gartenkunst um 1800 zwischen ƒsthetik
und ÷konomie. Magisterarbeit. Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien
Universit‰t Berlin. Wien 2004, s. 54.
15 ZATLOUKAL, P. (ed.) ñ KREJ»IÿÕK, P. ñ ZATLOUKAL, O.: Lednicko-valtick ,˝ s. 58ñ60. DalöÌ (idea-
lizovanÈ) vyobrazenÌ od†Francise Andrease Bauera je Z·meck˝ park ve†ValticÌch s†ruinami, p¯ed ro-
kem 1788.
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Na†pozdÏjöÌ kolorovanÈ mapÏ (Plan/ Des hochf¸rstl. Johann Liechtensteinischen Lust und Natur-
garten zu Feldsberg) valtickÈho parku, vytvo¯enÈ za†vl·dy Jana I. Josefa a†n·mi datovanÈ do†roku
1805, m˘ûeme nalÈzt ËÌnsk˝ pavilon (Ë. 13), poustevnu (Ë. 16) a†jiû i†der Bernasesberg mit einen
Tempel (Ë. 19). Jak˝m v˝vojem proöla zahrada v†n·sledujÌcÌch letech, n·m p¯ibliûuje mapa mÏsta
Valtice datovan· kolem roku 1829, kde se†v†prostoru z·meckÈ zahrady na†jednÈ stranÏ nach·zÌ
hustöÌ sÌù cest, ale na†druhÈ zde jiû stavby chybÌ a†mÌsto valtickÈho letohr·dku nad grottou je
zaznaËeno jako Ëtverec, kolorovan˝ ve†vÌnovÏ ËervenÈ barvÏ a†bez jakÈhokoliv p¯Ìpisku.16)
Jak se†doËÌt·me v†citovanÈm periodiku Patriotisches Tageblatt gloriet nad grottou neboli
na†Barnab·öovÏ vrchu tvo¯il spoleËnÏ s†valtick˝m ËÌnsk˝m pavilonem jakÈsi dominanty
tohoto parku, kterÈ se†velikostnÏ blÌûily k†stavb·m lednick˝m ñ vÏtöÌ stavby by ani nezapa-
daly do†celkovÈho mÏ¯Ìtka valtickÈ z·meckÈ zahrady.
V†roce 1833 pot¯eboval objekt nutnou rekonstrukci z†d˘vodu dezol·tnÌho stavu. (Jiû
v†prelimin·¯i navrhovan˝ch pracÌ pro rok 1823 se setk·v·me se soupisem oprav, kterÈ
mÏly b˝t v n·sledujÌcÌch letech realizov·ny. P¯esto u danÈho lusthausu chybÌ jakÈkoliv
p¯edpokl·danÈ nÌklady stavebnÌch pracÌ.)KnÌûe Jan I. Josef nehodlal p¯ipustit jejÌ ˙pln˝
z·nik. Musela tedy b˝t po¯Ìzena nov· st¯echa s†plechovou krytinou, vyhotoven nov˝ roöt
(p˘vodnÌ byl shnil˝) a†poloûena nov· dvojit· podlaha. Z†tohoto d˘vodu byl vypracov·n
3 Pl·n valtickÈho parku p¯ed krajin·¯skou ˙pravou, nedatov·no. (Uloûeno na†st·tnÌm z·mku ve†ValticÌch).
16 K÷RNER, S.: Die G‰rten des F¸rsten Aloys von Liechtenstein, s. 120. Autor p¯ipisuje autorstvÌ pl·nu
parku kolem roku 1805 pravdÏpodobnÏ Laurenzi Vogelovi; Sammlungen des F¸rsten von und
zu Liechtenstein, Vaduz ñ Wien (d·le SFL), Inv.ñNr. PK 359, pl·n valtickÈho parku knÌûete
z†Liechtensteina, bez signatury a†datace; MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad Led-
nice, inv. Ë. 7518, situaËnÌ pl·n obce (Valtice), kolorovan ,˝ v†invent·¯i fondu datov·no do†roku
1829 a†uveden F. Schlep (?).
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rozpoËet v†cenÏ 1 200 zlat˝ch vÌdeÚskÈ mÏny. P¯edbÏûn˝ rozpoËet na†jednotlivÈ poloûky
vypadal n·sledovnÏ:
30 mÏ¯ic v·pna
1000 ks zdÌcÌch cihel
40 s·h˘ 17 palcovÈho mÏkkÈho d¯eva
80 s·h˘ 7 palcovÈho mÏkkÈho d¯eva
60 ks desek
R˘znÈ druhy h¯ebÌk˘
Podepsal architekt Josef Poppelack ve†ValticÌch dne 30. listopadu 1832.
4 Pl·n valtickÈ z·meckÈ zahrady za†Jana I. Josefa z†Liechtensteina, nedatov·no ñ po†roce 1805. P¯evzato z:
K÷RNER, Stefan: Die G‰rten des F¸rsten Aloys von Liechtenstein. Gartenkunst in gesellschaftlichen
Umbruchzeiten. Jahrbuch des Historischen Vereins f¸r das F¸rstentum Liechtenstein 104, 2005, s. 120.
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DalöÌ informace o†stavu glorietu m·me ze†stavebnÌho prelimin·¯e oprav na†lÈta 1840/
1841. Zde je letohr·dek popisov·n jako ruina ñ zdivo bylo trvanlivÈho charakteru, avöak
bylo zapot¯ebÌ po¯Ìdit novou st¯echu. Objekt byl n·slednÏ uzav¯en a†celkov˝ stav bylo nut-
nÈ p¯edloûit Jeho Milosti k†˙vaze, aby rozhodl, zda mÏl b˝t lusthaus restaurov·n nebo cel˝
odstranÏn. Nakonec byla vl·dnoucÌm knÌûetem Aloisem II. dne 26. ˙nora 1840 na¯Ìzena
demolice s†v˝hradou zachov·nÌ terasy nad grottou.
Dopisem Ë. 584 ze†dne 1. Ëervna 1846 p¯edloûil vrchnostensk˝ ˙¯ad ve†ValticÌch rozpoËet
na†odstranÏnÌ letohr·dku ve†valtickÈ zahradÏ k†nejvyööÌmu schv·lenÌ. Podepsan˝ ˙¯ad zaslal
do†VÌdnÏ tÈû posudkov˝ v˝kaz zednick˝ch pracÌ proveden˝ch v†roce 1845, t˝kajÌcÌch se†zbour·nÌ
letohr·dku v†z·meckÈ zahradÏ ve†ValticÌch ve†v˝öi 70 zlat˝ch 34 2/4 krejcar˘ konveËnÌ mÏny.
KnÌûecÌ kancel·¯ ve†VÌdni n·slednÏ schv·lila (listem Ë. 6713 ze†dne 13. Ëervence 1846)
rozpoËet na†strûenÌ letohr·dku ve†valtickÈ z·meckÈ zahradÏ a†v˝öe uveden˝ v˝kaz byl
po†provedenÌ revize spolu se†schv·lenÌm vr·cen zpÏt s†tÌm, ûe†bylo na¯Ìzeno d·t veöker˝
zÌskan˝ stavebnÌ materi·l k†dispozici pro dalöÌ upot¯ebenÌ.17)
ProzatÌm se†nepoda¯ilo dohledat û·dnÈ vyobrazenÌ valtickÈho letohr·dku, tudÌû nenÌ
moûnÈ s†jistotou konstatovat, jak stavba vypadala. Z†danÈho mÌsta zachytil nezn·m˝ malÌ¯
(Franz Ferdinand Runk ?) pohled na†valtick˝ park na†olejomalbÏ kolem roku 1840, bohuûel
vöak bez templu.18) S†jistou pravdÏpodobnostÌ ölo o†monopteros, i†z†tohoto d˘vodu p¯Ìpad-
nÈ pojmenovanÌ gloriet, kde sloupy byly pouûity z†ÑRedutnÌhoì s·lu valtickÈho z·mku,19)
s†dvojitou podlahou zakr˝vajÌcÌ d¯evÏn˝ roöt a†svrchu kryt˝ plechovou krytinou. Letohr·-
dek byl pravdÏpodobnÏ velice podobn˝ jin˝m stavb·m tohoto typu v†krajin·¯sk˝ch (ang-
lick˝ch Ëi anglo-ËÌnsk˝ch) zahrad·ch symbolizujÌcÌch tehdejöÌ mÛdnÌ vlnu a†tvo¯ÌcÌch tak
odpoËinkovÈ a†vyhlÌdkovÈ mÌsto ölechty p¯i proch·zk·ch parkem. Do†dneönÌho dne
se†zachovala pouze umÏl· jeskynÏ, zn·m· v†lidovÈm povÏdomÌ jako Peklo.
Valtick˝ park nepat¯il nikdy k†nejopÏvovanÏjöÌm zahradnÌm poËin˘m knÌûat
z†Liechtensteina a†taktÈû nikdy nebyla vypracov·na podrobn· studie zab˝vajÌcÌ se†jeho
v˝vojem a†historiÌ. Pro nadch·zejÌcÌ v˝zkum vyvst·v· ot·zka, jak˝m zp˘sobem mohla b˝t
ovlivnÏna podoba parku architektem Isidorem Marcellusem Amandusem Canevalem, p¯Ì-
padnÏ zahradnÌm architektem a†hospod·¯sk˝m radou Bernardem Petrim.20)
Obelisky
KromÏ gloriet˘ se†na†lednickÈm a†valtickÈm panstvÌ rozmohla stavba obelisk˘,
na†MoravÏ do†tÈ doby nevÌdan·. StavebnÌ rozmach tÏchto objekt˘ zapoËal za†vl·dy knÌûete
Aloise I. Josefa, neboù pr·vÏ v†tÈto dobÏ byl vztyËen na†dubov˝ch pilotech a†podezdÌvce
z†p·len˝ch cihel prvnÌ a†do†dneönÌho dne takÈ jedin˝ st·le existujÌcÌ kolem 23 metr˘ vyso-
k˝ obelisk, vystavÏn˝ v†aleji smÏ¯ujÌcÌ od†lednickÈho z·mku k†obci P¯Ìtluky. Hardtmuthem
17 MZAB, fond F 94 Velkostatek Valtice, kart. 138, fol. 94a, stavebnÌ prelimin·¯ p¯edpokl·dan˝ch
stavebnÌch oprav 1833; fol. 98a, 117a, stavebnÌ prelimin·¯ oprav na†lÈta 1840/1841; kart. 214, fasc.
Ë. 35, fol. 2añ3b, odstranÏnÌ letohr·dku ve†valtickÈ z·meckÈ zahradÏ. Dopis Ë. 6713 byl vrchnosten-
skou inspekcÌ ve†ValticÌch dne 21. Ëervence 1846 prezentov·n pod Ë. 1632.
18 Obraz je uloûen ve sbÌrce Region·lnÌho muzea v MikulovÏ pod inv. Ë. 4078. K÷RNER, S.: Die G‰r-
ten des F¸rsten Aloys von Liechtenstein, s. 123. Autor uvedenou olejomalbu za¯adil mezi Runkovy
kvaöe s†datacÌ 1824 a†popisem Schloss Feldsberg vom Bennasesberg in Schlossgarten. Na†p¯ÌpadnÈm
vyobrazenÌ Valtic Ansicht f¸rstl. Liechtensteinischen Residenz Felsperg in Oesterreich (tempera na†papÌ¯e)
od†Jana Jakuba M¸llera z†roku 1795 m˘ûeme v†zachycenÈ Ë·sti parku nalÈzt pouze Ë·st ËÌnskÈho
pavilonu vyËnÌvajÌcÌho nad stromy. In: depozit·¯ st·tnÌho z·mku ve†ValticÌch; TaktÈû HAVLOV¡,
M·ja: Krajin·¯ Ferdinand Runk (1764ñ1834). »eskÈ BudÏjovice 2014, s. 102.
19 K÷RNER, S.: Die G‰rten des F¸rsten Aloys I. von Liechtenstein in Eisgrub, Feldsberg und Wien, s. 54.
20 Srov. NOV¡K, ZdenÏk: Z·meck· zahrada. In: Kordiovsk ,˝ Emil (ed.): MÏsto Valtice. B¯eclav 2001,
s.†104ñ113, hlavnÏ s. 107ñ108. ZATLOUKAL, P. (ed.) ñ KREJ»IÿÕK, P. ñ ZATLOUKAL, O.: Lednicko-
valtick˝, s. 58ñ60.
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jednoduöe navrûen˝ pam·tnÌk byl vystavÏn z†kamenn˝ch kv·dr˘ (asi 50x20x30 cm vel-
k˝ch) roku 1798 mimo jinÈ za†˙Ëelem vzpomÌnky na†uzav¯enÌ nep¯Ìliö slavnÈho mÌru
v†italskÈm Campo Formiu mezi revoluËnÌ Francouzskou republikou a†Rakouskem 17. ¯Ìjna
1797.21) Tento obelisk navÌc p¯edstavuje mimo tradiËnÏ citovan˝ symbol osvÌcenstvÌ, vyj·d-
¯en˝ pozlacenou öesticÌpou hvÏzdou, k†jejÌmuû osazenÌ doölo v†srpnu 1798, i†jakousi me-
mori·lnÌ tradici a†vzpomÌnku na†rodovou historii Liechtenstein˘ ñ podobnÏ jako Janohrad
Ëi kolon·da na†ReistnÏ.22)
Historik umÏnÌ Pavel Zatloukal k†problematice objektu navÌc dod·v·, ûe†v†r·mci knÌ-
ûecÌch stavebnÌch aktivit mÏl i†¯adu symbolick˝ch rolÌ jak˝mi byli: topolov· alej odkazujÌcÌ
k†milovanÈmu stromu otce evropskÈho sentimentalismu ñ Jeana-Jacquese Rousseaua Ëi vi-
diteln˝ i†skryt˝ odkaz na†starovÏkou nilskou civilizaci (dalöÌ obelisky na†liechtensteinskÈm
panstvÌ nap¯Ìklad v†Loosdorfu Ëi v†Nov˝ch Z·mcÌch u†Litovle), spojen˝ s†dobovou pot¯e-
bou tajemna, kterÈ ök·lu sakr·lnosti navÌc rozöi¯ovalo o†pohanskou rovinu.23)
DalöÌ obelisk mÏl b˝t schv·len 7. prosince 1800, ale o†jeho p¯ÌpadnÈ realizaci nejsou
û·dnÈ zpr·vy.24) StavebnÌ tradice d·le pokraËovala a†vyvrcholila za†vl·dy Aloisova bratra
Jana I. Josefa.
Historie zanikl˝ch obelisk˘
Dne 29. z·¯Ì 1810 mÏlo dojÌt, podle p¯Ìpisu na†kolorovanÈm v˝kresu n·vrhu objektu,
ke†schv·lenÌ pl·nu na†stavbu dalöÌho obelisku, podle mÌstnÌ povÏsti naz˝van˝ ÑFackouì
(Ñdie Watschens‰uleì),25) stojÌcÌho na†p˘li cesty mezi Valticemi a†LednicÌ, na†vyv˝öeninÏ ne-
daleko obce Hlohovec. S†realizacÌ se†podle HardtmutovÈho pl·nu zaËalo o†rok pozdÏji, tj.
1811 a†v†roce 1867 doölo k†jeho demolici, podle souËasnÈ literatury kv˘li z·sahu bleskem.26)
21 MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 4391 a†inv. Ë. 4392, pl·ny obelisku
u†Lednice, tuö, kolorov·no, v†invent·¯i fondu datov·ny kolem roku 1800; WITZANY, Michael: Die
Marktgemeinde Eisgrub. Geschichtliche Mittheilung aus der Zeit von 1600 bis 1800. II. Band, Eisgrub
1901, s. 171ñ172; HAVLÕK, Mil·n B.: Zapomenut· historie obelisku. Moravsk˝ jih, 1948, 7. ˙nora, s. 1.
Autor p¯ebÌr· informace od†Witzanyho a†uv·dÌ, ûe†obelisk je 24 m vysok˝ s†podstavou 2,35 m
a†byl postaven 18. ˙nora 1798.
22 KONE»N›, Michal: Krajina mezi LednicÌ a†Valticemi jako mÌsto pamÏti. »asopis Matice moravskÈ 131,
2012, supplementum 3, s. 123ñ129, hlavnÏ s. 125ñ126; K÷RNER, S.: Die G‰rten des F¸rsten Aloys von
Liechtenstein, s. 114.
23 ZATLOUKAL, P. (ed.) ñ KREJ»IÿÕK, P. ñ ZATLOUKAL, O.: Lednicko-valtick ,˝ s. 108ñ109.
24 WILHELM, Gustav: Joseph Hardtmuth 1758ñ1816. Architekt und Erfinder. Wien-Kˆhl 1990, s. 62.
ÑIm ehemaligen Eisgruber Planarchiv befand sich ein Riﬂ Hardtmuths f¸r einen Obelisken, den der F¸rst
am 7. Dezember 1800 zur Ausf¸hrung genehmigte. Ob und wo er dann gebaut wurde, ist nicht zu ermitteln.
An der Straﬂe von Feldsberg nach Eisgrub, die auch schnurgerade verlief, und ebenso an der Allee nach
Schrattenberg errichtete Hardtmuth 1810 je einen Obelisken, und im Jahre darauf baute er auf einer neu
aufgesch¸tteten Insel im mittleren Eisgruber Teich einen 13 Klafter hohen Obelisken.ì Srov. NOV¡K, Z.:
Z·meck· zahrada, s. 109. Autor chybnÏ uv·dÌ dataci (rok 1801) vzniku obelisku na†p˘li cesty
do†Lednice.
25 LUBIK, Franz: Die Eisgruber Watschens‰ule. Krumbach/Schw[aben?]. s. n. Fragment, in: Archiv
MuzejnÌho spolku Valtice. Podle povÏsti mÏl b˝t obelisk postaven v†mÌstech, kde mÏl [Kryötof IV.
Marnotratn˝ z†Liechtensteina] dostat od†svÈ ûeny facku za†to, ûe†pohr·l panstvÌ Mikulov v†kart·ch.
Podle autorov˝ch informacÌ je tak nasnadÏ, ûe†samotn˝ n·zev ÑFackaì je v†souËasnosti nespr·vnÏ
p¯i¯azov·n k†jedinÈmu, do†dneönÌho dne dochovanÈmu obelisku za†LednicÌ; HAVLÕK, M. B.: Za-
pomenut· c. d. Autor uv·dÌ jeötÏ jednu verzi p¯ÌbÏhu. Tentokr·t to mÏla b˝t knÏûna, kter· prohr·la
v†kart·ch celÈ panstvÌ Palavu. KnÌûe jÌ za†to uötÏd¯il t¯i polÌËky a†nechal ji navÌc zavÈst do†nejbliûöÌho
rybnÌka, kde musela z˘stat po†24 hodin pono¯ena po†p·s ve†vodÏ.
26 NOV¡K, Z.: DÏdictvÌ stalet˝ch vliv˘ knÌûat z†Lichtenötejna na†zahradnÌ kulturu a†krajinu Ëesk˝ch zemÌ.
»asopis Matice moravskÈ 132, 2013, supplementum 4, s. 105ñ140, hlavnÏ s. 129. Srov. KORDIOV-
SK›, Emil: DrobnÈ stavby Lednicko-valtickÈho are·lu. Obelisk. Malovan˝ kraj 47, 2011, Ë. 2, s. 24. Dle
autor˘ se†mÏl objekt z¯Ìtit po†z·sahu bleskem; MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad
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5 Obelisk u†Lednice, nedatov·no a†bez signatury. (»R-MZA, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad
Lednice, inv. Ë. 4391, v†invent·¯i fondu datov·no Ñkolem roku 1800ì).
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DÌlo Schilderung von Eisgrub, Feldsberg und deren Umgebungen obsahuje jednak zmÌnku
o†objektu a†jednak mapu valticko-lednicko-b¯eclavskÈho panstvÌ (Plan von Feldsberg, Eis-
grub und Lundenburg ñ kolem roku 1840), na†kterÈ je obelisk z¯etelnÏ zakreslen.27) Pl·n je
navÌc zajÌmav˝ i†pro dalöÌ a†hluböÌ studium krajinnÈ kompozice dneönÌho Lednicko-valtic-
kÈho are·lu, neboù po†obvodu je obohacen dobov˝mi ocelorytinami, vytvo¯en˝mi Johan-
nem Hummitschem, a†to vËetnÏ staveb dnes jiû neexistujÌcÌch. KromÏ informacÌ
z†p¯edchozÌho dÌla je moûnÈ nalÈzt i†velmi kr·tkÈ a†ojedinÏlÈ zmÌnky v†dobovÈ literatu¯e,
jako nap¯Ìklad, cituji: ÑDen halben Weg von Eisgrub nach Feldsberg bezeichnet ein schˆner Obe-
lisk.ì28)
Podle sdÏlenÌ v†dopise spr·vy velkostatku ve†ValticÌch knÌûecÌ kancel·¯i ve†VÌdni
ze†dne 16. ˙nora 1870 mÏl b˝t dalöÌ obelisk vztyËen v†roce 1813. älo o†monument na-
ch·zejÌcÌ se†na†starÈ cestÏ vedoucÌ do†Schrattenbergu, jeû navazovala na†ulici R˘ûovou
a†samotn˝ obelisk, tvo¯ÌcÌ protipÛl pam·tnÌku za†LednicÌ. Je-li datace 1813 spr·vn·, tak
stavba musela b˝t postavena za†architekta a†stavebnÌho ¯editele Josefa Ji¯Ìho Kornh‰u-
sela, kter˝ nastoupil do†knÌûecÌch sluûeb 1. dubna 1812 a†jako i†v†jin˝ch p¯Ìpadech do-
konËil, pop¯ÌpadÏ realizoval objekty podle Hardtmuthov˝ch pl·n˘. P¯esto je nutnÈ
na†rok 1813 nahlÌûet kriticky, neboù jde o†doplnÏnÌ informace s†urËit˝m Ëasov˝m odstu-
pem.
Z†dopisu d·le vypl˝v·, ûe†v†roce 1869 obelisk poökodil mr·z a†jeötÏ ve†stejnÈm roce Jeho
Milost (Jan II. z†Liechtensteina) rozhodla, ûe†v†zimÏ dojde k†jeho odstranÏnÌ. Spr·va velko-
statku ve†ValticÌch tedy dne 16. ˙nora 1870 knÌûete prosila, aby vydal p¯Ìkaz k†demolici.
Ten byl vyd·n ve†VÌdni dne 11. b¯ezna 1870 a†jeötÏ v†b¯eznu byl obelisk odstranÏn, neboù
dne 23. b¯ezna 1870 û·dala spr·va velkostatku knÌûete, aby schv·lil v˝kaz o†licitaci a†prodeji
starÈho stavebnÌho materi·lu. Stalo se†tak dne 7. kvÏtna 1870.29)
DalöÌ obelisk mÏl b˝t postaven v†roce 1811, p¯iËemû datace se†ale opÌr· o†skuteËnost,
ûe†v˝öe zmiÚovanÈ a†zaniklÈ objekty byly (oba) postaveny jiû v†roce 1810 a†pr·vÏ o†rok poz-
dÏji, tj. 1811 byl realizov·n obelisk poslednÌ. Ten mÏl b˝t navÌc vztyËen na†novÏ vystavÏnÈm
ostrovÏ v†lednickÈm rybnÌku a†jeho v˝öka mÏla dosahovat 13 s·h˘, tj. kolem 24,7 metr˘,
Lednice, inv. Ë. 4394, obelisk na†lednickÈ aleji, tuö, kolorov·no, v†invent·¯i fondu datov·no kolem
roku 1810. Srov. NOV¡K, Z.: Lednicko-valtick˝ are·l jako v˝znamn˝ doklad krajin·¯skÈ tvorby ve†st¯ednÌ
EvropÏ. Zpr·vy pam·tkovÈ pÈËe 53, 1993, Ë. 1, s. 1ñ7.
27 HƒUFLER, Joseph Vincenz ñ FEIL, Joseph: Schilderung von Eisgrub, Feldsberg und deren Umgebun-
gen. Nebst einem Wegweiser und Plane auf Stahl mit 17 Ansichten und einem Panorama an dessen
Rande. Wien (1840), s. 10. ÑÖfahre man bei gerade Allee, den Obelisk und das daranliegende Belvedere
nicht ¸bersehend, nach Feldsberg,Öì
28 WEIDMENN, Franz Karl: Wegweiser auf streifz¸gen durch Oesterreich und Steyermark. Wien 1836, s.
23. (p¯eklad) ÑP˘le cesty z†Lednice do†Valtic je oznaËena pÏkn˝m obeliskem.ì; KRICKEL, Adalbert Jose-
ph: Fuﬂwanderung von Wien aus ¸ber Pirawart und Nikolsburg nach Eisgrub und Feldsberg. Wien 1829,
s. 86ñ87. ÑDas Fischerhaus besteht durchaus aus groﬂen Baumst‰mmen. Aus den einen Fenster sieht man
einem herrlichen Obelisk auf der Strasse nach FeldsbergÖì
29 MZAB, fond F 94 Velkostatek Valtice, karton 362, fasc. Ë. 15, fol. 2añ4b, strûenÌ obelisku na†cestÏ
do†Schrattenbergu. Dopis spr·vy velkostatku ve†ValticÌch knÌûecÌ kancel·¯i ve†VÌdni ze†dne
16.†˙nora 1870 Ë. 198 a†n·sledn· odpovÏÔ knÌûecÌ kancel·¯e ve†VÌdni ze†dne 11. b¯ezna 1870 Ë.
1654. Dopis spr·vy velkostatku ve†ValticÌch knÌûecÌ kancel·¯i ve†VÌdni ze†dne 23. b¯ezna 1870 Ë.
307 a†odpovÏÔ knÌûecÌ kancel·¯e ve†VÌdni ze†dne 7. kvÏtna 1870 Ë. 2709; fond F 115 Lichtenötejn-
sk˝ stavebnÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 4395, obelisk na†cestÏ do†Schrattenbergu, tuö, kolorov·no,
v†invent·¯i fondu datov·no kolem roku 1810; inv. Ë. 4393, obelisk na†cestÏ ke†Schrattenbergu
a†obelisk na†lednickÈ aleji, tuö, kolorov·no, v†invent·¯i fondu datov·no kolem roku 1800. Do-
chovanÈ pl·ny vöech obelisk˘ nenesou û·dnou dataci Ëi signaturu, p¯esto je velmi pravdÏpodob-
nÈ, ûe†poch·zejÌ od†Josefa Hardtmutha; NEZVAL, Bettina: Joseph Kornh‰usel. Lustschlˆsser und
Theater. Horn 2010, s. 117.
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6 StavebnÌ pl·n obelisk˘ na†cestÏ do†Schrattenbergu a†na†lednickÈ aleji, nedatov·no a†bez signatury. (»R-MZA,
fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 4393, v†invent·¯i fondu datov·no Ñkolem roku 1800ì).
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7 Obelisk na†lednickÈ aleji, nedatov·no a†bez signatury. (MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad
Lednice, inv. Ë. 4394, v†invent·¯i fondu datov·no Ñkolem roku 1810ì).
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8 Obelisk na†schrattenbergskÈ cestÏ, nedatov·no a†bez signatury. (MZAB, fond F 115 Lichtenötejnsk˝
stavebnÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 4395, v†invent·¯i fondu datov·no Ñkolem roku 1810ì).
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ËÌmû by ölo pravdÏpodobnÏ o†nejvyööÌ obelisk v†dneönÌ krajinnÈ kompozici Lednicko-val-
tickÈho are·lu. Jako nenÌ z¯ejm· samotn· datace a†existence objektu je nejasn˝ i†jeho z·nik,
kter˝ b˝v· spojov·n se†stavbou novÈ hr·ze rybnÌka.30)
Pl·ny a†vyobrazenÌ
Ve†vöech p¯Ìpadech netvo¯il obelisky celistv˝ monolit, jako tomu bylo ve†starovÏkÈm
EgyptÏ, ale byly stavÏny z†jednotliv˝ch kamenn˝ch kv·dr˘. Samotn· z·kladna
na†obdÈlnÌkovÈm Ëi ËtvercovÈm p˘dorysu tak nesla ¯Ìmsou oddÏlen˝ nÏkolik metr˘ vyso-
k˝ jehlan. PodÌv·me-li s†podrobnÏ na†pl·ny obou zanikl˝ch objekt˘, tj. obelisk mezi Valti-
cemi a†LednicÌ (obr. Ë. 7) a†Valticemi a†Schrattenbergem (obr. Ë. 8), je moûnÈ pozorovat urËi-
tÈ nesrovnalosti a†rozdÌly v†pozdÏjöÌm p¯ÌpadnÈm vyobrazenÌ. ZajÌmavostÌ je, ûe†se†dochoval
pozoruhodn˝ pl·n, kde jsou obÏ stavby zakresleny spoleËnÏ. Z†toho je nutno vyvozovat,
ûe†n·vrh na†jejich realizaci vznikl ve†stejnÈm obdobÌ, avöak postaveny byly s†urËit˝m Ëaso-
v˝m odstupem.
Kolorovan˝ pl·n nazvan˝ Obelisc am Schrattenberger Weege se†liöÌ s†existujÌcÌm obelis-
kem v†dekorativnÌm podstavci, jenû je ozdoben ze†vöech stran v˝klenky (nikami). Ty jsou
n·slednÏ ozdobeny z†kaûdÈ strany pilastry nesoucÌ kladÌ s†frontonem. (Ozdobn˝ fronton
na†spoleËnÈm pl·nu obou objekt˘ Bauplan zu denen Obelisquen am Schrattenberger Weg und
30 WILHELM, G.: Joseph, s. 62, 112. Autor uv·dÌ, ûe†obelisk mezi Valticemi a†LednicÌ i†mezi Valticemi
a†Schrattenbergem byl realizov·n v†roce 1810; NOV¡K, Z.: Z·meck· c. d. Autor dod·v·, ûe†se†mÏlo
jednat o†Prost¯ednÌ rybnÌk a†ostrov se†nach·zel na†tehdejöÌ rakouskÈ stranÏ; T˝û, Lednicko-valtick˝,
s. 1ñ7; »R-MZA, fond F 115 Lichtenötejnsk˝ stavebnÌ ˙¯ad Lednice, inv. Ë. 6810, Hlohoveck˝ ryb-
nÌk, n·Ërtek, kolorov·no, signatura Vogel, 1817.
9 Obelisk tzv. ÑFackaì mezi Valticemi a†LednicÌ od†J. Folwarcnyho, nedatov·no. P¯evzato a†upraveno z:
WILHELM, Gustav: Joseph Hardtmuth 1758ñ1816. Architekt und Erfinder. Wien-Kˆhl 1990, s. 62.
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der eisgruber Allee chybÌ). Obelisk byl navÌc p˘vodnÏ navrhov·n pravdÏpodobnÏ p¯Ìliö nÌz-
k ,˝ p¯estoûe se†nach·zel na†vyv˝öeninÏ za†mÏstem, a†proto jsou v†pl·nu tuûkou zakresleny
a†moûn· i†realizov·ny zmÏny v†podobÏ zv˝öenÌ (prot·hnutÌ) samotnÈho jehlanu. V˝kres je
bez datace i†signatury autora.
Druh˝m kolorovan˝m pl·nem, znovu bez datace a†signatury, je Obelisc an der eisgruber
Allee, kter˝ byl navrhov·n velice podobnÏ jako u†stavby v†p¯edeölÈm p¯ÌpadÏ. OpÏt se†zde
m˘ûeme setkat s†mohutnÏjöÌm a†esteticky propracovanÏjöÌm podstavcem ËtvercovÈho p˘-
dorysu, kter˝ v†p˘vodnÌm n·vrhu zdobil ze†Ëty¯ stran fronton oblejöÌch tvar˘. P¯esto poz-
dÏjöÌ (kolorovan·) litografie od†Josefa Folwarcnyho Obelisk auf der Strasse von Feldsberg nach
Eisgrub (nedatov·na) neodpovÌd· danÈ pl·novÈ dokumentaci, ale naopak samotn· z·klad-
na celÈ stavby je zde vyobrazena mnohem mohutnÏji. Jehlan je ozdoben öesticÌpou hvÏz-
dou, symbolizujÌcÌ osvÌcenstvÌ a†vÏ¯ÌcÌ v†sÌlu rozumu.
Jde-li o†obelisk u†starÈ cesty do†Schrattenberga, je snad nejlÈpe patrn˝ na†kolorovanÈ
mÏdirytinÏ Ë. 132 od†Johanna Vincenze Reima Ansicht von Feldsberg, (nedatov·na, patrnÏ
kolem roku 1842). Zde se†obelisk vypÌn· nad stromy za†z·mkem a†mylnÏ spl˝v· a†st·v·
se†souË·stÌ parku. D·le se†stavba nach·zÌ na†detailu ocelorytiny k†mapÏ Lednicko-valtickÈ-
ho are·lu od†Johanna Hummitzsche ñ Plan von Feldsberg, Eisgrub und Lundenburg mit 13
Randansichten aus Eisgrub (kolem roku 1840). P¯ÌpadnÏ je moûnÈ oba zaniklÈ objekty nalÈzt
i†na†kvaöÌch od†Franze Ferdinanda Runka Kolon·da na†RajstnÏ u†z·mku Valtice (1817) a†Pohled
z†Minaretu na†park a†z·mek Lednice (1820, nikoliv 1815).31)
31 Sammlungen des F¸rsten von und zu Liechtenstein, Vaduz ñ Wien, Inv.ñNr. GR 582, Pohled z†Minaretu
na†park a†z·mek Lednice; SFL, Inv.ñNr. GR 584, Kolon·da na†RajstnÏ u†z·mku Valtice.
10 Pohled na†Valtice od†J. V. Reima, nedatov·no ñ patrnÏ kolem roku 1842.
(Uloûeno na†st·tnÌm z·mku ve†ValticÌch).
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Z·vÏrem bych velice r·d podÏkoval Mgr. Daliboru HodeËkovi za†odbornou pomoc, konzultaci a†poskytnutÌ obra-
zovÈ p¯Ìlohy, d·le Ing. P¯emyslu KrejËi¯Ìkovi Ph.D., Mgr. Michalu Tlust·kovi, Dr. Arthuru Stˆgmannovi,
Mag. Michaelu Schwellerovi a†Ing. Dieteru Friedlovi za†pomoc a†poskytnutÌ obrazovÈho materi·lu, kter˝ byl
vyuûit p¯i psanÌ tÈto pr·ce.
P¯Ìloha:
P¯edbÏûn˝ stavebnÌ rozpoËet n·klad˘ t˝kajÌcÌch se†vystavÏnÌ novÈho osmibokÈho Glorietu v†Bo¯Ìm lese v†roce 1837.
Tesa¯skÈ pr·ce
8/9 palcovÈ [dolnorakousk˝ Ëi vÌdeÚsk˝ palec = 0,0263 m] d¯evo ñ celkem dlouhÈ 109 s·h˘ [vÌdeÚ-
sk˝ s·h = 1,896 m] a†2 stopy [vÌdeÚsk· stopa = 0,316 m].
5/6 palcovÈ d¯evo ñ celkem dlouhÈ 100 s·h˘.
7/8 palcovÈ dubovÈ d¯evo ñ dlouhÈ 1 s·h a†pouûito pro 8 kus˘ sloup˘ pod schodiötÏm, celkem 8 s·h˘.
6/12 palcovÈ dubovÈ d¯evo ñ celkem 15 s·h˘ 2 stopy (ölo o†8 kus˘ vzrostl˝ch strom˘ s†celkovou
dÈlkou 9 s·h˘ a†2 stopy, 4 kusy prah˘ s†celkovou dÈlkou 6 s·h˘).
4/5 palcovÈ b¯ezovÈ d¯evo pouûito pro 24 kus˘ z·vor s†celkovou dÈlkou 40 s·h˘ (1 ks = 1 s·h
a†4†stopy), 8 kus˘ sloup˘ s†v˝slednou dÈlkou 4 s·hy (1 ks = 3 stopy) a†32 kus˘ k¯Ìûov˝ch p·sek
s†celkovou dÈlkou 26 s·h˘ a†4 stopy (1 ks = 5 stop).
15 palcovÈ p¯ivezenÈ d¯evo tvo¯ilo 8 kus˘ dut˝ch hrdel ze†strom˘ s†celkovou dÈlkou 16 s·h˘ (1 ks
= 2 s·hy) a†8 kus˘ dut˝ch vnit¯nÌch hrdel ze†strom˘ s†koneËnou dÈlkou 12 s·h˘ (1 ks = 1 s·h a†3 stopy).
19/20 palcovÈ kulatÈ dubovÈ kmeny na†8 kus˘ sloup˘ o†celkovÈ dÈlce 36 s·h˘ (1 ks = 4 s·hy a†3 stopy).
NavÌc tesa¯skÈ pr·ce mÏly zahrnovat drsnÈ prkennÈ bednÏnÌ pro 8 postrannÌch stÏn s†dÈlkou 12†s·h˘
2 stopy (z†obou stran) a†10 s·h˘ dlouh˝ osmibok˝ strop, dohromady tedy 22 s·h˘ 2 stopy.
St¯eönÌ laùov·nÌ k†öindeli, kde 8 st¯eönÌch stran tvo¯ilo obsah 16 ËtvereËn˝ch s·h˘ [s·h ËtvereËnÌ =
3,5967 m2] 3 ËtvereËnÈ stopy [stopa ËtvereËnÌ = 0,0999 m2], bylo pot¯eba tÈû pokr˝t öindelovou
krytinou stejnÈ plochy 16 ËtvereËn˝ch s·h˘ 3 ËtvereËn˝ch stop. Samotn˝ch 8 stupÚ˘ pokr˝vala
öindelov· krytina dlouh· 20 s·h˘ 4 stopy a†öÌ¯ka 3 stopy, p¯iËemû celkov˝ obsah tÈto Ë·sti st¯echy
zabÌral 10 ËtvereËn˝ch s·h˘ 2 ËtvereËnÈ stopy.
D·le se†objevujÌ poloûky jako ñ 4 kusy nov˝ch schod˘, 8 kus˘ Ñkepit‰ler˘ì a†bednÏnÌ s†obsahem
22†s·h˘ ËtvereËn˝ch 2 stopy ËtvereËnÈ.
ZednickÈ pr·ce
PodezdÏnÌ osmi sloup˘ o†dÈlce 3 s·hy 2 stopy, öÌ¯ce 2 stopy 6 palc˘, hloubce 1 stopa 3 palce a†objemu
1 krychlov· stopa 9 krychlov˝ch palc˘ [palec ËtvereËnÌ = 0,06938 m2].
ZemnÌ pr·ce (hloubenÌ)
VyhloubenÌ osmi jam pro sloupy ñ dÈlka 5 s·h˘, öÌ¯ka 3 stopy 9 palc˘, hloubka 4 stopy 6 palc˘
a†objem 2 krychlovÈ s·hy 2 krychlovÈ stopy.
ZemnÌ pr·ce (nav·ûka)
OpÏtovnÈ zasyp·nÌ tÏchto jam o†objemu 2 krychlovÈ s·hy. D·le n·syp zeminy na†mÌsto, na†nÏmû
st·val Gloriet o†dÈlce 16 s·h˘ 4 stopy, öÌ¯ce 1 s·h 1 stopa 8 palc˘, v˝öce 2 stopy 6 palc˘, tedy
o†objemu 8 s·h˘ krychlov˝ch 5 stop krychlov˝ch 3 palce krychlovÈ.
P¯esunutÌ zeminy k†p¯Ìkop˘m o†dÈlce 20 s·h˘ 4 stopy, öÌ¯ce 1 s·h 1 stopa, v˝öce 1 stopa 3 palce
a†objemu 5 s·h˘ krychlov˝ch 1 palec krychlov ,˝ celkem tedy 15 s·h˘ krychlov˝ch 5 stop krychlo-
v˝ch 4 palce krychlovÈ.
Tesa¯skÈ pr·ce (v†hotovosti pro ¯emeslnÌky a†n·denÌky ñ zestruËnÏno)
109 s·h˘ 2 stopovÈho a†8/9 palcovÈho d¯eva ¯ezanÈho n·¯adÌm ñ 82 zlat˝ch.
100 s·h˘ 5/6 palcovÈho d¯eva ¯ezanÈho n·¯adÌm ñ 50 zlat˝ch.
8 s·h˘ 7/8 palcovÈho dubovÈho d¯eva ñ 6 zlat˝ch 40 krejcar˘.
15 1/2 s·hu 6/12 palcovÈho dubovÈho d¯eva ñ 20 zlat˝ch 9 krejcar˘.
71 s·h˘ 5 palcovÈ kulatiny ñ 28 zlat˝ch 254 krejcar˘.
28 s·h˘ 15 palcov˝ch Ñdut˝ch hrdelì ñ 56 zlat˝ch.
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26 s·h˘ 20 palcov˝ch dubov˝ch sloup˘ opracovan˝ch n·¯adÌm ñ 72 zlat˝ch.
22 1/2 s·h˘ ËtvereËn˝ch drsnÈho prkennÈho bednÏnÌ ñ 13 zlat˝ch 30 krejcar˘.
16 1/2 ËtvereËn˝ch s·h˘ laùov·nÌ ñ 2 zlatÈ 45 krejcar˘.
26 5/6 ËtvereËn˝ch s·h˘ öindelovÈ st¯eönÌ krytiny ñ 26 zlat˝ch 50 krejcar˘.
VyhotovenÌ 4 kus˘ schod˘ ñ 18 zlat˝ch.
8 kus˘ Ñkapit‰ler˘ì ñ 40 zlat˝ch.
27 1/2 ËtvereËn˝ch s·h˘ bednÏnÌ s†k˘rou ñ 45 zlat˝ch a†15 zlat˝ch za†odstranÏnÌ starÈho pavilonu.
Celkem tesa¯skÈ pr·ce ñ 476 zlat˝ch 18 krejcar˘.
Materi·l (na†tesa¯skÈ pr·ce)
110 s·h˘ 15 palcovÈ kulatiny ñ 119 zlat˝ch 10 krejcar˘.
100 s·h˘ 10 palcovÈ ñ 20 zlat˝ch 9 krejcar˘.
8 s·h˘ 15 palcovÈho dubovÈho d¯eva ñ 12 zlat˝ch 24 krejcar˘.
15 s·h˘ 18 palcovÈho dubovÈho d¯eva ñ 36 zlat˝ch.
71 s·h˘ 5 palcovÈho b¯ezovÈho d¯eva ñ 11 zlat˝ch 50 krejcar˘.
28 s·h˘ 18 palcovÈho p¯ivezenÈho d¯eva ñ 42 zlat˝ch.
36 s·h˘ 20 palcovÈho dubovÈho d¯eva ñ 72 zlat˝ch.
2 kopy vratov˝ch prken ñ 70 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
2 kopy latÌ ñ 20 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
9000 kus˘ 18 palcov˝ch öindel˘ ñ 94 zlat˝ch 30 krejcar˘ zakoupenÈho materi·lu.
10 kus˘ 15 stop dlouh˝ch 3 palcov˝ch prken (foöen) z†dubovÈho d¯eva ñ 40 zlat˝ch.
2500 kus˘ laùov˝ch h¯ebÌk˘ ñ 20 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
14 000 kus˘ öindelov˝ch h¯ebÌk˘ ñ 35 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
100 kus˘ utahovacÌch h¯ebÌk˘ ñ 10 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
1 libra oleje ñ 48 krejcar˘ zakoupenÈho materi·lu
8000 h¯ebÌk˘ jinÈho druhu (znaËka mÌry nezjiötÏna) ñ 40 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu.
1000 kus˘ podlahov˝ch h¯ebÌk˘ ñ 10 zlat˝ch zakoupenÈho materi·lu
Celkem za†materi·l na†tesa¯skÈ pr·ce: 300 zlat˝ch 18 krejcar˘ za†zakoupen˝ materi·l a†383 zlat˝ch
24 krejcar˘ za†materi·l vyroben˝ z†vlastnÌch zdroj˘.
ZednickÈ pr·ce
PodezdÏnÌ 8 hlavnÌch sloup˘ ñ 8 zlat˝ch na†hotovosti pro ¯emeslnÌky, n·denÌky a†pro povoznÌky.
Materi·l (na†zednickÈ pr·ce)
600 kus˘ p·len˝ch zdÌcÌch cihel (nevy˙Ëtov·no patrnÏ z†d˘vodu, ûe†byly p¯ivezeny z†nedalekÈ
cihelny). D·le 3 mÏ¯ice [mÏ¯ice = 61,487 l] nep·lenÈho v·pna, z†toho za†18 zlat˝ch 30 krejcar˘
za†mÏ¯ici ñ 11 zlat˝ch 6 krejcar˘ a†za†1 zlat˝ 24 krejcar˘ za†mÏ¯ici ñ 4 zlatÈ 12 krejcar˘, za†3 f˘ry
pÌsku nebylo vy˙Ëtov·no patrnÏ z†d˘vodu, ûe†byly p¯ivezeny z†nedalekÈho rybnÌka. Za†vykl·d·nÌ
(shazov·nÌ) v·pna a†pÌsku se†poËÌtalo s†Ë·stkou 36 krejcar˘ na†hotovosti pro n·denÌky.
Celkem tedy za†materi·l a†zednickÈ pr·ce: 8 zlat˝ch 36 krejcar˘ na†hotovosti pro ¯emeslnÌky, n·de-
nÌky a†pro povoznÌky a†15 zlat˝ch 18 krejcar˘ na†materi·lu vyrobenÈm Ñz†vlastnÌch zdroj˘ì.
ZemnÌ pr·ce
Kop·ËskÈ pr·ce pod ˙rovnÌ povrchu v†rozsahu 2 ËtvereËnÈ s·hy 1 ËtvereËnÈ stopy ñ cena 4 zlatÈ
40†krejcar˘ a†za†39 zlat˝ch 45 krejcar˘ 2 den·ry mÏlo b˝t za†nav·ûku zeminy spolu s†p¯iv·ûenÌm
zeminy ze†vzd·lenÏjöÌch mÌst a†zarovn·v·nÌm povrchu v†rozsahu 15 ËtvereËn˝ch s·h˘ 5 ËtvereË-
n˝ch stop 5 ËtvereËn˝ch palc˘.
Celkem zemnÌ pr·ce: 44 zlat˝ch 25 krejcar˘ 2 den·ry.
PotaûnÌ pr·ce
Celkem potaûnÌ pr·ce 265 zlat˝ch.
Celkov· suma p¯edbÏûn˝ch n·klad˘: 1493 zlat˝ch 19 krejcar˘ 2 den·ry.
Ve†ValticÌch dne 3. dubna 1837, podeps·n Franz Fiala, vrchnÌ ˙¯ednÌk a†Josef Poppelack, architekt.32)




Die Gloriette und andere vergessene Bauten des Eisgrub-Feldsberger
(Lednicko-valtick˝) Areals
Die vorliegende Studie ist weniger bekannten und heute bereits untergegangenen Bauten der
Landschaftskomposition des Eisgrub-Feldsberger (Lednicko-valtick˝) Areals gewidmet. Es handelt
sich um Bauten, die, ebenso wie das noch existierende Salettl, w‰hrend der Regierung von F¸rst Alois
I. Joseph von Liechtenstein (* 14. Mai 1759, Ü 24. M‰rz 1805) und seines j¸ngeren Bruders Johann I.
Joseph von†Liechtenstein (* 27. Juni 1760, Ü 20. April 1836) entstanden.
Der erste Bau ist die sogenannte Gloriette, ein Pavillon an der Kreuzung zweier neuer Alleen im
Theimwald (Bo¯Ì les). Obwohl es vorerst nicht gelang, Bilder oder Pl‰ne dieses Geb‰udes aufzufinden,
lassen sich sie Anf‰nge seiner Existenz in die Jahre 1791ñ1792 legen, also in die Regierungszeit von
F¸rst Alois I. Joseph. 1837 wurde die alte hˆlzerne Gloriette abgebrochen und aus dem gleichen Material
neu errichtet. Sicher wissen wir weiter, daﬂ 1872 die Dachkonstrution repariert wurde. Wahrscheinlich
wurde das Objekt in der Folge auch zum dritten Mal aufgebaut und nach 1891 abgerissen.
Ein weiterer Bau ist eine Verkleinerung der oben erw‰hnten Gloriette. Es handelte sich um ein
Sommerschlˆﬂchen (Monopteros), das sich bis 1845 beziehungsweise 1846 im Feldsberger Schloﬂpark
¸ber einer k¸nstlichen Hˆhle ñ der ÑHˆlleì ñ befand. Zur Realisierung dieses Objekts soll es im Jahr
1798 w‰hrend der Regierungszeit von F¸rst Alois I. Joseph wahrscheinlich nach Pl‰nen des f¸rstlichen
Architekten Joseph Hardtmuth gekommen sein. Das Sommerschlˆﬂchen wurde schlieﬂlich wegen
seines desolaten Zustands entfernt; an seiner Stelle hat sich nur die Grotte erhalten.
An der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert vermehrte sich auf der Liechtensteinschen Herrschaft
in S¸dm‰hren und Niederˆsterreich der Bau von Obelisken, ebenfalls nach Pl‰nen des f¸rstlichen
Architekten und sp‰ter auch Baudirektors Joseph Hardtmuth. Es handlete sich um den Obelisk zwischen
Feldsberg und Eisgrub ñ die sogenannte ÑOhrfeigeì ñ, zu deren Demolierung es 1867 kam. Weiter um
ein wahrscheilich 1813 auf halbem Weg in die heute ˆ sterreichische Gemeinde Schrattenberg errichtetes
Monument, das 1869 von Frost besch‰digt und daraufhin 1870 vom Regierenden F¸rsten Johann II.
von Liechtenstein beseitigt gelassen wurde. Der dritte, ebenfalls nicht mehr existierende Obelisk maﬂ
13 Klafter und stand auf einer Insel im Eisgruber Teich. Heute kˆnnen Touristen von den urspr¸nglich
vier Monumenten (von f¸nf entworfenen) nur den Obelisk aus dem Jahr 1798 besuchen, der sich in
der Allee vom Eisgruber Schloﬂ in Richtung der Gemeinde Prittlach (P¯Ìtluky) befindet und der in der
Literatur f‰lschlich als ÑFackaì bezeichnet wird.
